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A voice communication device including a speech recognition, a noise reduction and a speech synthesis has been developed in 
our laboratory. The device can make some support apparatus and can use educational materials for welfare information education. 
In this paper, an overview of voice communication device is reported. 
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音声認識を実現するために Easy VR を用いた。Easy VR
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音声合成には、AquesTalk pico LSI を利用している。




AquesTalk pico LSI は、図 2 のように、Arduino の基板にそ
のまま装着するだけで音声合成ボードとして利用可能であ
る。しかしながら、音声合成以外の処理も行うため、実際
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